



























































































































































































































































































立した書籍目録『日本国見在書目録』のうち｢楽家｣には､ 『琴経』 『琴操』 『琴法』 『琴録』 『琴


















































































































































































































･ ｢遣唐使と七絃琴一歴史と文学の間から｣ 『アジア遊学』 126号(2009年)
･ ｢王朝文学･歴史資料における琴演奏描写の変遷一古代日本のサウンド･スケープ論として-｣
堀淳一編『王朝文学と音楽･舞楽』竹林舎(2009年)
専修大学乗アジア世界史研究センター年報　第3号　2009年12月(49)
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